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The internship was conducted at Febrian Kwarto Accounting Services Firm. The 
positioned in Febrian Kwarto Accounting Services Firm as an internship 
accountant who under the guidance from Mr. Febrian Kwarto as a managing 
partner and Mrs. Zulfia Anjani Khusna as a junior accountant. The tasks that had 
been given during internship were entry sales invoice; sales receipt; purchase 
invoice; purchase payment; purchase return; cash disbursement-bank statement; 
cash receipts and cash disbursement. 
 
During the internship, overall of the tasks could be executed properly, but 
there is a constraints found in several tasks. Constraints is the names of items on 
the invoice were not registered in the Accurate database. However, they can be 
solved by making list of new items on the Accurate database that had been 
approved by the junior accountant. 
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